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{" displayFieldName ":" NAME "，" fieldAliases ":{"
NAME":" NAME"}，" geometryType":" esriGeometryPoint"，"
spatialＲeference": {" wkid":4326}，" fields": ［{" name":"
NAME"，" type":" esriFieldTypeString"，" alias":" NAME"，"
length":60}］，" features": ［{" attributes": {" NAME":"广州
市"}，" geometry ": {" x ": 113．25606999075755 ，" y ":
23．13462399458087}}］}






































从 1 ∶ 2500至 1 ∶ 2 500 000的 10 种比例尺地形图，
以及道路、铁路、街道、行政区划等矢量基础地理信











系统采用 Microsoft Visual Studio 2010作为开发
平台，利用 ArcGIS Server API for JavaScript 3．6 开发
方式，GIS服务采用 ArcGIS Server 10．0，数据库使用
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